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• Επιλογή : Έδρα στην Περιφέρεια (Πάτρα)
• Εστίαση :










It’s “a business opportunity”







• Commercial Open Source:  ελεγχόμενο από εταιρεία με
στόχο την δημιουργία εσόδων
• Community Open Source: διαχειριζόμενο από κοινότητα
(ενδεχομένως Foundation)
Dirk Riehle, 2009 “ The Commercial Open Source Business Model”. 
Προϋποθέσεις επιτυχίας OS Προϊόντος: τα 3 C’s
• Community
– Απαραίτητη μια μεγάλη και ενεργή κοινότητα για
λόγους προώθησης, ανάπτυξης και υποστήριξης
• Commodity
– Η λύση πρέπει να αφορά ευρέως διαδεδομένο τύπο
προϊόντος ώστε να είναι κατανοητή από τον χρήστη
και να διευρύνει την αγορά
• Price Cushion
– Πρέπει να παρέχεται απτό πλεονέκτημα όσον αφορά
την τιμή του προϊόντος σε σχέση με τις κλειστού
κώδικα εναλλακτικές
Η αγορά OS στην χώρα μας
• Ευρεία χρήση OS από εταιρείες ΤΠΕ για την υλοποίηση έργων στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα (κυρίως Linux, applic. servers, DBs, CMS, πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης, κλπ)
• Αρκετά σημαντική χρήση OS με δική τους επιλογή από ΜΜΕ και μεγάλες
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (κυρίως Linux, applic. servers, DBs, CMS, και εφαρμογές
εξωστρέφειας, κλπ), 
• Ελάχιστη χρήση εφαρμογών core business τόσο στις ΜΜΕ,  όσο και στον Δημόσιο
τομέα (π.χ. ERP, CRM, κλπ)
• Συνολικά πολύ μικρή αγορά για εξασφάλιση τοπικής κρίσιμης μάζας
• Απουσία κουλτούρας συνεργασιών στον κλάδο και τους παίκτες ΤΠΕ
• Απουσία εξωστρέφειας στον κλάδο ΤΠΕ
• Ελάχιστη πραγματική συνεργασία R&D φορέων και κλάδου ΤΠΕ
• Σημαντική καταστρατήγηση από όλες τις πλευρές, των κανόνων και των OS 
licenses (π.χ. διανομή GPL σε κλειστού κώδικα προϊόντα), 
• πολύ μικρή συμμετοχή ελλήνων partners σε ξένα OS
• Σχεδόν μηδενική παραγωγή επιτυχημένων OS ελληνικής πρωτοβουλίας
Προϋποθέσεις ανάπτυξης αγοράς OS στην χώρα
μας
Κατάρριψη κάποιων Μύθων:
…Ότι εμπορικό είναι αξιόπιστο
…ότι εμπορικό έχει υποστήριξη
…ότι OS είναι ερασιτεχνικό
…ότι OS  δεν κοστίζει
…το OS είναι πανάκεια
…το OS δεν είναι επιχειρηματική ευκαιρία
…το OS δεν υπόκειται στους κανόνες υγιούς
ανταγωνισμού
Ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα :
• ενεργεί ως ο μεγάλος Αγοραστής ΤΠΕ
…….αλλά και ως
• Ο κυρίαρχος παίκτης & διαμορφωτής της αγοράς
Γι’ αυτό ο ρόλος του είναι «κρίσιμος» και «ευαίσθητος»
Δημόσιος Τομέας & open source : προϋποθέσεις
επιτυχίας
• Στρατηγική στήριξη του εγχώριου τομέα των εταιρειών ΤΠΕ
• Αποφασιστική στήριξη της Καινοτομίας και της συνεργασίας R&D / επιχειρήσεων ΤΠΕ
• Μελέτη και σωστή προδιαγραφή έργων
• Εξασφάλιση πόρων και συνέπεια στην χρηματοδότηση των έργων
• Εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, της διαφάνειας και του ΜΗ αποκλεισμού
• Στήριξη αξιόλογων OS προσπαθειών και συμβολή στην εξασφάλιση κρίσιμης μάζας αγοράς
• Ενθάρρυνση μηχανισμών χρηματοδότησης καινοτομίας και OS
Τι ΔΕΝ πρέπει να γίνει:….
• Στρέβλωση της αγοράς
• Υποκοστολόγηση έργων (μην παρασυρθούμε από την λογική του «χωρίς κόστος») 
• Υποτίμηση των απαιτούμενων resources για την εφαρμογή και υποστήριξη
• Υπερεκτίμηση του open source και μετάθεση της επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων και
αγκυλώσεων του ΔΤ («τα εμπορικά προϊόντα έφταιγαν»)






Δημοσίευσης Αναζήτησης και Εμφάνισης
Αποφάσεων Δημόσιας Διοίκησης
Ηλεκτρονική Διαφάνεια
Πρωτοποριακό & Εξειδικευμένο Web-Based εργαλείο





• Αποτύπωση χαρακτηριστικών μεταδεδομένων οντολογίες που διαμορφώνονται δυναμικά
• Πλήρες κύκλωμα workflow υποβολή, έγκριση, δημοσίευση απόφασης
• Πλήρες σύστημα χρηστών και διαχειριστών σε επίπεδο οργανισμού, υπερ‐οργανισμού και
συστήματος
• Ενιαία διαχείριση πολλαπλών μορφότυπων εγγράφων (πχ html, pdf, doc, docx, rtf)
• Αναζήτηση τόσο στον τοπικό όσο και σε απομακρυσμένους τόπους δημοσίευσης το
έγγραφο της δημοσίευσης μπορεί να αναρτάται είτε στο κεντρικό σύστημα είτε στο σύστημα του φορέα
• Συνδυαστική Αναζήτηση με
 ελεύθερο κείμενο με ειδικό χειρισμό ελληνικών (Greek analyzers)
 Μεταδεδομένα (faceted search) 
• Ομαδοποίηση αποτελεσμάτων αναζήτησης βάσει μεταδεδομένων
• Εξαιρετικά απλό στην χρήση
• Προσωποποιημένη λήψη πληροφορίας αποστολή νέων αποφάσεων με email βάσει προτιμήσεων
χρήστη
• Βασισμένο σε συστεμικό λογισμικό ανοικτού κώδικα (solar)
• Σχεδιασμός πλήρως συμβατός με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ, mobile channels κλπ











Ένα Ελληνικό OS 
στον Τουρισμό???

Ευχαριστώ. 
